







关 键 词  饮食人类学  文化系统  分类隐喻  食物伦理
食物与人类生存、社会发展的关系密不可分,而人类学对食物之于人类的需求功能、社会践行
以及文化系统之间的复杂性和多样性研究也从未间断,特别是通过对食物系统的了解和认识,探寻
作为食物 /形而下 0中 /形而上 0的文化符码以及表述,发现食物与经济学、政治学、生态学等的关系
线索。在西方,饮食人类学的研究已形成了一套较为成熟的理论体系和知识谱系,西敏司 ( S idney





一个共同的特点,即都是按照饮食人类学的两大理论流派 ) ) ) 以列维 -斯特劳斯 ( C laude Lvi-
Strauss)为代表的唯心派和以哈里斯 (M arvin H arr is)为代表的唯物派 ) ) ) 展开评述。本文除了补
充介绍饮食人类学另一个重要的流派 ) ) ) 政治经济学派 ) ) ) 的研究,还将对饮食人类学研究进行
总体评述。
一、西方饮食人类学研究的历史脉络
人类学对食物的研究很早。 1888年, 5美国人类学家 6杂志第 1卷第 3期中就有马勒里
( G arr ickM allery)的论文 5礼仪与进餐 6; 1889年,史密斯 (W illiam Robertson Sm ith)在闪米特宗教
的系列讲座中有一个重要的章节就是关于食物。其他重要的早期研究还包括库欣 ( Frank H am ilton
Cush ing)关于祖尼人谷类食物的专论,博厄斯 ( F ranz Boaz)对夸扣特尔 ( Kwak iutl)印第安人鲑鱼食
谱的详尽记述。 1957年,科德尔 (H elen Codere)以博厄斯的记录为基础,展开对与烹调鲑鱼相关的
社会组织和社会阶层的分析。¹
对食物进行现代人类学研究的奠基者是英国的约翰 # 伯内特 ( John Burnett)和法国的列
维 -斯特劳斯,他们从 20世纪 50年代开始研究食物以及进食的社会意义; 60年代后期德国的维
48
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¹ SidneyW. M intz andChristineM. Du Bois, / The An thropology of Food and Eating0, Annua lReview of Anthropology, vo.l 31, 2002, pp. 99- 100.
格尔曼在德语地区进行饮食人类学研究,并在饮食与工业社会的关系分析上有所突破; ¹ 道格拉斯
(M ary Douglas)在 5洁净与危险 6中,从动物的基本分类原则上来确定宗教仪式中的牺牲以及食品





解。理查兹 ( Audrey R ichards)的民族志 5南罗得西亚的土地、劳动力与日常饮食 6延续了这一领域
的模式化研究,关注食物的生产、准备、交换、偏好、象征、消费等。½ 在理查兹的研究基础上,穆尔
(H. M oor)等人将历史融合于民族志中,既有宏观视角又兼有细节的描述。¾ 另外,还出现了一种偏
重行为生态学的研究模式,即关注人们在采集食物时策略性地选择那些在单位时间里能给身体带
来最大热量的食物, /新进化论 0的代表人物萨林斯 (M arshall Sahlins)在这方面做了有价值的研究。
他以非洲的布须曼人和澳大利亚土著的食物系统为例进行阐释, ¿ 强调土著食物系统中 /对物质需
求的节制俨然规约: 它成为一种积极的文化要素,表现在经济的各个方面 0。À
人类学对饮食的民族志研究大致可归纳为以下几种: 作为某种单一的商品或物质、食物与社
会变迁、食物的非安全性 ( food insecur ity )、饮食与仪式、饮食与认同、引导性物质 ( instructional
m ateria l)等。Á 食物民族志主要沿着以下几个路径展开: 第一,强调食物满足人类的基本功能,即唯
物论的基本主张。这一研究取向主要以哈里斯、哈纳 (M ichaelH arner)等为代表。第二,注重某一
特定族群对食物体系在传统和传承中与祖先灵魂、信仰体系之间的关系,无论对食物在分类上的规
定还是在特殊仪式场合中的精神界定,都旨在强调食物与精神起因的关系假说。在这方面,以萨根
( E il Sagen)为代表。lu 第三,以萨林斯为代表的人类学家反对简单地将食物与满足人类生存需求
同置一畴,试图在不同文明、文化、区域、族群的食物系统中确认一种文化相对论的主张,即不同的
食物体系既具有各自的文化特性,又广泛存在着像莫斯 (M arcelM auss)在 5礼物 6中所说的具有社
会功能 -结构意义上的 /整体呈现 0性质。lv 第四,食物体系既是一种对物质生存的选择体系,也是
一种特殊的认知体系,还是一种与生态环境相辅相成的合作体系。因此,选择食物其实是一种认知
过程,也是一种再生产模式。代表人物是韦纳 ( Annette B. W einer) ,她试图通过食物的资源与生产
过程中的各种关系突出 /自我 0与 /他者 0同构为基本条件 ) ) ) 不仅是社会关系,也达成与自然资源
之间的社会再生产。lw
对于饮食人类学在理论上的发展,张展鸿教授归纳为三大主题: ( 1)对社交指标的了解, 如赠
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对社会身份及身份象征的探讨,这部分的研究以古迪、西敏司、萨林斯等人为代表; ( 3)对建构民族




( E ricW olf)和西敏司开创的政治经济学派在饮食人类学中同样有着重要地位。这一学派以对 /食
物的传记与世界过程 0为研究特色,最初受到了人类学对某种单一商品 (包括食材、作物及其加工









沃尔夫在其代表作 5欧洲与没有历史的人民 6中开宗明义: 旧式人类学很少关注 1492年以来
不同文化相互作用的主要动力 ) ) ) 这些动力驱使欧洲迈入了商业扩张和工业资本主义,而这些人
类学家试图勾勒的文化关联只有在政治经济学当中才能比较清晰。» 这一视域也影响到人类学对
/食物 0的研究,人类学对食物尤其对来自 /新世界 0的那些软性麻醉食品 ) ) ) 比如胡椒、茶叶、咖
啡、可可等 ) ) ) 在欧洲乃至全球的传播过程的研究,在很大程度上呼应了沃尔夫的这一主张。通过
追踪这些物质在地域之间的贸易与流动,人类学家将对社区的观察与外部资本主义的渗透结合起
来,强调外在力量的碰撞以及社区在这种碰撞中的适应性变化和发展。








的 /意义 0来体现的。西敏司区分了两种意义: 一是 /内在意义 0 ( inside m ean ing),即 /内在于社群
的仪式和日常活动,体现于进餐或吃食的场景,以及社会群体自身 ) ) ) 特定食物对于人们的预期而
言所具有的内在意义 0; 二是 /外在意义 0 ( ou tside mean ing),即社会表现为一个整体,特别对于那
些社会支配者的消费,以及针对那些消费参与者们迅速增生的意义,并与消费相关的这些意义所必
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态系统之中,被称为 /整体生态系统 0 ( to ta l ecosystem )。在这个生态系统中,若干动物、植物为人所
利用,被当作特殊的取食对象,可被划分为不同的 /取食系统 0 ( procurement system ),即每个取食系
统以一种动物或植物为基本食物, º 比如黍和粟在东亚最早发现于中国华北; 稻的情况复杂些,河
姆渡遗址发现的稻是中国发现年代最早的稻,至于是不是世界最早还有待考古学的资料来回答。»
在不同的生态系统中,各个地区可能出现某种或几种可供人们选择的取食对象。人类与食物存在





仪式。 5礼 #礼器 6有 /大飨其王事欤 0,说的是礼祭的规范。宗法制度中的不少规定也与饮食有
关,例如 5书 #顾命 6: /王三祭,上宗曰飨。0中国的礼器大都是饮食器具的象征,由此形成特殊的伦






食物从来是宗教政治的话题。历史上有着 /教会之父 0之称的罗马教皇格雷戈里 ( G regory the
G reat)开创了 /七宗罪 0 (骄傲、贪婪、淫欲、嫉妒、贪吃、暴怒和懒惰 ) ,其中 /贪吃 0专指人类对食物
的贪吃行为。½ 在欧洲中世纪的基督教教义中,禁欲构成了一个神圣的政治规范,崇拜与禁欲同构
性政治命题。但是,纵然是格雷戈里也清楚,在七宗罪中,唯淫欲和贪吃属于人类生理需求,因此,




会,宴饮也是政治资本的一个重要标的物, /夸富宴 0便是一个生动的例子。 /夸富宴 0是北美印地
安努特卡人 ( Nootka)的用语,意思是 /礼物 0、/给予 0。在印第安人的一些部落中盛行 /夸富宴 0,特
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5生食与熟食 6这部著作中,列维 -斯特劳斯通过对食物营养学中 /生 0与 /熟 0的分类,揭示 /生 /
熟 0关系远不只于对食物的处理方式和食物营养学的意义,并以 /生 /熟 0、/新鲜 /腐败 0、/湿 /烧 0
( the moistened and the burned)等对立的烹饪及感官感受建立一套严谨的认知逻辑。 /生 /熟 0这两
个对立概念各有属性: 前者属于自然的范畴,后者属于文化的范畴。二者存在着不同层次的对应
关系: 食物层面表现为 /生 /熟 0,社会层面表现为 /自然 /文化 0,宗教层面表现为 /世俗 /神圣 0,声
音层面表现为 /静默 /音响 0。½ 同时,人类赋予了食物工具另一种客体意义,比如用水来煮食物,就
必须使用容器,容器对人类而言,便是一个具有文化含义的客体。¾ 列维 -斯特劳斯注意到二者之
间所存在的人文结构以及由此在不同文化系统中的分类、所指和符码 ) ) ) 像其他符码一样,它不是
发明或引入,而是神话本身所存在的。¿ 在他的研究中,食物充其量是结构要素,他并不是食物营养
学家,他所做的是普适性工作,即在文明断裂的界域出现的 /他者 0中去寻找 /同者 0 ( the Same)。
有意思的是,我国古代也用 /生 /熟 0概念来分辨不同族群接近 /文明 0 (比如汉文化教化 )的距离,
比如 /生番 /熟番 0。简言之,不同的人类群体将他们对食物的体认和理解注入社会伦理体系,并赋
予特殊的文化意义。道格拉斯在 5洁净与危险 6中专门论述食物与民族、宗教的关系。她检讨我们
生活中的 /脏 /净 0概念,虽然避免肮脏对我们而言与其说具有宗教隐喻,还不如说更接近个人的卫
生习惯和美学意义。在我们的文化中,它所扮演的角色与原始文化中的禁忌仪式极其相似, /肮脏
其实是一个社会系统和秩序及事物分类的副产品 ( by- product) 0。À 这样,禁忌便成为了保护纯
洁、划清与肮脏的界限、抵御入侵的分类设障。而这样的功能之于社会系统原来就有着传统意义上
的经验色彩。
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关系研究。
在台湾,以中华饮食文化基金会及其出版的 5中国饮食文化 6 (半年刊 )为主要的研究阵地,聚
集了一批具有较高知名度的学者。 5中国饮食文化 6的顾问专家包括在饮食人类学研究领域的代




贸易当中的燕窝 6、蒋斌的 5岩燕之 /涎 0与筵宴之鲜 ) ) ) 砂劳越的燕窝生产与社会关系 6,前者研究
由燕窝生产而形成的贸易网络,后者重点在燕窝生产与地方社会结构的建构。
在内地,中国社会科学院的叶舒宪研究员是较早将西方的饮食人类学引介到国内的学者。他
在国外进修时,翻译了两篇论文,即 5圣牛之迷 ) ) ) 饮食人类学的个案研究 6和 5饮食人类学: 求解
人与文化之迷的新途径 6,随后又翻译出版了哈里斯的代表作 5好吃: 饮食与文化之迷 6,介绍了唯
物派的饮食人类学观点,促进了国内学者对饮食人类学的关注。中国社会科学院民族学与人类学


















加哥大学人类学教授冯珠娣 ( Jud ith Farquhar)运用人类学、文化研究和文学批评的方法,从 /食 0和









萧家成: 5升华的魅力 ) ) ) 中华民族酒文化 6,华龄出版社, 2007年,第 1) 3页。
郭于华: 5关于吃的文化人类学思考 ) ) ) 评尤金# 安德森的3中国食物46,载5民间文化论坛6, 2006年第 5期; 陈运飘、孙箫韵:
5中国饮食人类学初论 6,载5广西民族研究 6, 2005年第 3期。
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历史本质。冯教授探讨了从对饥饿的记忆到经济发展时代的美食,从传统中药的香气到对古典文
献的挖掘,从对集体身份的赞颂到对个人经历的关注诸方面,认为在当代中国这些都存留于对个人
和国家生活的公众反映之中。¹ 安德森 ( E. N. A nderson)从生态人类学着眼,将探索目光放在中国
食物体系的历史上,指出在一个饥饿随处可见的世界里,中国设法在相对很小的可耕地面积上养活














在许多现代中国研究的民族志作品中都有关于食物的章节,较具代表性的有: 吉勒特 (M aris
B. G illette)在 5北京与麦加之间 6中有两个章节谈论饮食,讨论中国城市穆斯林社区现代化与消费
之间的问题。¼ 景军教授的 5神堂记忆 6 (T emple of M emory )中有 /记忆的文化象征 0一章,讲述了在
大川神庙 /孔诞祭 0节日中食物是如何按照其 /荤素 0、烹煮方式、摆放位置等进行象征性的等级化
分,而这一整套的仪式象征 (包括食物在内 )则成为了人们构建自己生活的记忆资源。½ 刘新在 5在
自我的阴影下 6 ( In One. s Own Shadow )中重点探讨中国乡土社会的日常实践,该书的第四章深入讨
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叶、香料等 /软性麻醉 0食品的研究传统,并特别关注于 /帝国边陲 0或者 /边界模糊地带 0特有商品
的流动。国内亦翻译出版了不少类似的对食物、食材的全球性流动的研究著作。阿图洛 #瓦尔曼
从人类学和社会经济史的角度描述了玉米作为食材在美洲的开端,最终在全球范围内广泛传播的
过程,并揭示了玉米在非洲贩奴贸易中的角色。» 5香料传奇 6、5六个瓶子里的历史 6等书即属于典
型的 /食材文化史 0,前者追溯了 15世纪至 16世纪初的 /香料竞逐 0,从味觉、肉体、精神三方面分
别讨论了和香料有关的烹调、性、医药、魔力和厌恶,及香料最终如何失宠退为今天只是使人略感特
殊的食物; ¼后者通过叙述啤酒、葡萄酒、烈酒、咖啡、茶、可乐这六种饮品的发明 (现 )及传播,讨论
饮品与历史浮沉间的密切关系。½
作为人类文明最重要的内容之一,饮食文化在功能上、表象上对人类的生存和演变做了最为





Abstract As the main form of culture, food has always been the sub ject o f cu ltural
an thropology. Studies on food anthropology have a set of un ique ethnograph ic accounts,
includ ing the relationsh ips and d ifferences among races, ecosystem s, ethn ic groups, reg ions,
politics, eth ics, rituals and custom s, based onwh ich form s and landscapes of civ iliza tion can be
analyzed. By com bing through the h istory of western food an thropology, the paper review s
current Ch inese stud ies on food anthropology to promote its further development in Ch ina.
(彭兆荣,教授,厦门大学人类学研究所,厦门, 361005; 肖坤冰,助理研究员,西南民族大学西
南民族研究院,成都, 610041 )
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